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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN adalah untuk mengetahui dampak kebijakan pemerintah mengenai 
pembatasan BBM bersubsidi di wilayah perumahan Jatibening Baru Bekasi Jawabarat. 
Melihat sisi perilaku konsumen terhadap kebijakan pemerintah dalam pengambilan keputusan 
penggunaan kendaraan pribadi. 
METODE PENELITIAN yang peneliti gunakan adalah kunatitatif. Penulis mengumpulkan 
hasil dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden yakni warga Jabibening Baru 
dan mengumpulkan data lainnya dari data sekunder. 
HASIL YANG DICAPAI adalah perilaku konsumen sangat berpengaruh dalam hal 
pengambilan keputusan. Dengan adanya pembatasan BBM bersubsidi warga Jatibening Baru 
merasakan dampak dari kebijakan tersebut dari segi financial yang walaupun mereka tetap 
menggunakan kendaraan pribadi walau harus beli BBM non subsidi. 
SIMPULAN yang dapat penulis tarik adalah 68,8% pengambilan keputusan dipengaruhi oleh 
perilaku konsumen dan 31,2% dipengaruhi oleh faktor lainnya.  
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